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Señores Miembros del Jurado: 
 
Como autor de la siguiente Investigación, expongo y sustento ante el prestigioso y 
especializado Jurado Académico de la Universidad César Vallejo,   presentando la 
tesis titulada: “La gestión y ejecución de los proyectos de inversión en la Dirección 
General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas. Perú - 2014”, 
considerando dicho tema en modo relevante por tratar sobre uno de los aspectos 
esenciales de la gestión pública en la planificación y ejecución de Proyectos de 
Inversión Pública por parte de Entidades del Estado. Cumplo con el desarrollo de 
esta investigación acorde a las exigencias y requisitos del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado de Magister en 
Gestión Pública.  
 
El documento de investigación consta de cuatro capítulos:  
 
En el primer capítulo se desarrolla el Problema de Investigación, que 
abarca los puntos referentes al Planteamiento del Problema, la 
Formulación del Problema, la  
Justificación, las Limitaciones, los Antecedentes, y la Formulación de los 
Objetivos. 
 
En el segundo capítulo se desarrolla el  Marco Teórico. 
 
En el tercer capítulo se aborda  sobre la formulación de Hipótesis y 
Variables. El cuarto trata del Marco Metodológico y tipo de investigación. El 
quinto capítulo se ocupa de la presentación de resultados y el sexto acerca 
de las conclusiones y recomendaciones. 
 
 Por lo expuesto Señores del Jurado, recibo con beneplácito vuestros 
aportes  y sugerencias para mejorar el presente trabajo, y sirva de aporte a 
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La presente tesis de investigación trató acerca sobre el tema referido “La gestión 
y ejecución de los proyectos de inversión en la Dirección General de 
Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas. Perú - 2014”; en que se ha 
podido determinar acerca de la trascendencia que tiene el desarrollo prolijo, 
especializado y garantizado de los Proyectos a nivel de Perfil, con respecto al 
logro posterior en la ejecución y terminación exitosa de los proyectos de obra de 
alumbrado público para las zonas alejadas al interior del país y en zonas 
fronterizas. 
 
       La investigación se desarrolló en base a una metodología básica, descriptiva 
y correlacional, sobre una muestra predeterminada de estudio de 20 miembros 
que conforman la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de 
Energía y Minas (DGER-MEM), resultando que mediante análisis cualitativo - 
cuantitativo de las respuestas obtenidas del instrumento “Encuesta a Miembros de 
la DGER-MEM”, se tiene por conclusión principal en cuanto que se han dado 
determinados problemas al momento de la elaboración de los Estudios de Perfil, 
que al omitir detalles y especificaciones técnicas primordiales, y al no efectuarse 
una revisión exhaustiva de los Perfiles que se elaboran así como de los Estudios 
de Prefactibilidad, conlleva a que muchos proyectos a nivel de perfil queden 
descartados y en el peor de los casos durante la etapa de ejecución del proyecto, 
muchas obras de alumbrado presenten problemas técnicos que pueden generar 
accidentes o daños colaterales por deficiente servicio de alumbrado a causa de 
problemas ocurridos en la obra.     
 







This thesis of research is about this Topic “The Management and execution of 
Inversion’s Projects in Dirección General de Electrificacion Rural of Ministerio de 
Energía y Minas. Peru – 2014”, which has determined about the transcendence 
that has the lengthy development specialized and guaranteed of projects at the 
required profile, with regard to the later goal in the execution and successful 
termination of projects of public lightning for far places in the country and border 
areas. 
 
 This investigation has developed about a basic methodology, descriptive 
and correlational, based in a determined sample of study of 20 members who 
conforms the “Dirección General de Electrification Rural of Ministerio de Energía y 
Minas (DGER-MEN)”, resulting through a qualitative – quantitative analysis of the 
answers obtained by the instrument “Encuesta a Miembros de la DGER- MEM”, it 
has a principal conclusion at the same time that there were created problems 
when they were elaborating the Profile´s Studies, when they are omitting details 
and primary technical specifications, and not be revised exhaustive of the profiles 
that are elaborated as well as the Perfectibility’s Studies, entails that more projects 
at the level of this profile could be discarded or in worst place during the project’s 
executing stage, a lot of lightning works could present technical problems that can 
cause emergencies or collateral damages for the deficient lightning service caused 
by problems that happened at work. 
 









El presente trabajo de Tesis de Investigación trata sobre la gran importancia que 
tiene la gestión en la planificación, diseño y elaboración de  los proyectos a nivel 
nacional, y su relación con la ejecución de los proyectos de Inversión Pública; 
teniendo en cuenta para ello la experiencia que se viene dando en la Dirección 
General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas; determinando 
los problemas que se tengan al respecto y de cómo ello repercute durante el 
desarrollo o implementación posterior de las obras de alumbrado eléctrico en 
zonas interiores y fronterizas del país.  
 
El documento de investigación consta de cuatro capítulos:  
 
En el primer capítulo se desarrolla en sí el Planteamiento del Problema de 
Investigación, que abarca los puntos referentes a la realidad problemática, 
la formulación del problema, la justificación, y la formulación de los 
objetivos. 
 
En el segundo capítulo se llega a desarrollar en lo que corresponde al 
Marco referencial, que comprende los Antecedentes Nacionales e 
Internacionales, así como el Marco Teórico que comprende las teorías por 
cada variable de estudio tanto con respecto al Proyecto a Nivel de Perfil y 
en lo que corresponde a la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública; 
además de hacerse referencia a los antecedentes de investigación 
relacionados con el tema.  
 
En el tercer capítulo se desarrolla la formulación de las hipótesis de 
estudio, el planteamiento de las variables tanto en su definición conceptual 
y la definición operacional, así como la operacionalización de las variables. 
 
En el cuarto capítulo se desarrolla el Marco Metodológico, Validación y 
Confiabilidad del instrumento. 
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